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⑥ 「Girl’s Life in Soma」（テレビドキュメント）2012年₆
月制作
⑦ 「相馬高校から未来へ」（テレビドキュメント）2013年
₆月制作／第60回NHK杯全国高校放送コンテスト・テ
レビドキュメント部門優勝作品
（※初出は大学公式サイト「講演会レポート」〈2013年度〉
http://www.rikkyo.ac.jp/feature/lecture_report/）
湯本優希（文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程）
福島の声を聴く
〜福島県立相馬高校放送局の震災後の活動と『今伝えたいこと（仮）』〜
立教大学ESD研究所／立教SFR重点領域プロジェクト研究主催上映会レポート
2012年₃月に初演された福島県立相馬高校放送局の『今伝えたいこと（仮）』は、高校生たちが、お互いに震災への思い
を持ち寄ってつくられた作品。本上映会（2013年₉月₈日、立教大学）では、相馬高校放送局顧問の渡部義弘氏をお招
きし、作品の創作過程や上演・上映先での反応、生徒の変化など、震災後の活動についてお話しいただきました。ここで
は、当日参加した学生によるレポートを掲載します。
